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Display Description 
Stuck in a reading slump?  Struggling to find the right book?   
 
We’ve got you covered with a new display we’ve curated just for 
you! 
 
We’ve culled through book club and reading list suggestions 
presented by celebrities such as Emma Roberts, Sarah Jessica 
Parker, Reese Witherspoon, and of course, Oprah, and we’ve 
come up with a selection of books in which you’re sure to find 
something you like.  So stop by Cooper in September to shake 
that reading funk. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, September 14th 2017 
 
Works on Display –  
Lena Dunham 
• Allende, Isabel.  Island Beneath the Sea: A Novel.  Trans. Margaret Sayers 
Peden.  New York: Harper, 2010.  Print.  PQ8098.1.L54I7813 2010. 
• Franklin, Ruth.  Shirley Jackson: A Rather Haunted Life.  New York: 
Liveright, 2016.  Print.  PS3519.A392Z64 2016. 
• Moore, Lorrie.  A Gate at the Stairs: A Novel.  New York: Alfred A. Knopf, 
2009.  Print.  PS3563.O6225G37 2009. 
• Oyeyemi, Helen.  What is Not Yours is Not Yours: Stories.  New York: 
Riverhead, 2016.  Print.  PR6115.Y49A6 2016b. 
• Quinones, Sam.  Dreamland: The True Tale of America’s Opiate Epidemic.  
New York: Bloomsbury, 2015.  Print.  HV5840.M4Q56 2015. 
• Thompson, Laura.  The Six: The Lives of the Mitford Sisters.  New York: 
St. Martin’s, 2016.  Print.  DA566.9.A1T62 2016. 
Works on Display –  
Oprah 
• Akpan, Uwem.  Say You’re One of Them.  New York: Little, Brown and Co., 2008.  Print.  
PR9387.9.A3935S29 2008. 
• Bond, Cynthia.  Ruby: A Novel.  New York: Hogarth, 2014.  Print.  PS3602.O65645R83 2014. 
• Franzen, Jonathan.  Freedom: A Novel.  New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010.  Print.  
PS3556.R352F74 2010. 
• Frey, James.  A Million Little Pieces.  New York: Random House, 2004.  Print.  HV5831.M6F74 
2004. 
• Kidd, Sue Monk.  The Invention of Wings: A Novel.  Waterville, ME: Thorndike, 2014.  Print.  
PS3611.I44I58 2014b. 
• Mathis, Ayana.  The Twelve Tribes of Hattie: A Novel.  New York: Alfred A. Knopf, 2012.  Print.  
PS3613.A82847T76 2012. 
• McCarthy, Cormac.  The Road.  New York: Alfred A. Knopf, 2006.  Print.  PS3563.C337R63 2006. 
• Strayed, Cheryl.  Wild: From Lost to Found of the Pacific Crest Trail.  New York: Alfred A. Knopf, 
2012.  Print.  PS3619.T744Z46 2012. 
• Whitehead, Colson.  The Underground Railroad: A Novel.  New York: Doubleday, 2016.  Print.  
PS3573.H4768U53 2016. 
• Wiesel, Elie.  Night.  Trans. Marion Wiesel.  New York: Hill and Wang, 2006.  Print.  D810.J4W513 
2006. 
Works on Display –  
Sarah Jessica Parker 
• Bennett, Brit.  The Mothers: A Novel.  New York: Riverhead, 2016.  Print.  
PS3602.E66444M68 2016. 
• DeLillo, Don.  Zero K: A Novel.  New York: Scribner, 2016.  Print.  PS3554.E4425Z35 
2016. 
• Ferris, Joshua.  To Rise Again at a Decent Hour: A Novel.  London: Penguin, 2014.  
Print.  PS3606.E774T6 2014. 
• Franzen, Jonathan.  Purity: A Novel.  New York: Farrar, Straus and Giroux, 2015.  Print.  
PS3556.R352P87 2015. 
• Hamid, Mohsin.  Exit West: A Novel.  New York: Riverhead, 2017.  Print.  
PS3558.A42169E95 2017. 
• Marra, Anthony.  The Tsar of Love and Techno: Stories.  New York: Hogarth, 2015.  
Print.  PS3613.A768726A6 2015. 
• Mitchell, David.  The Bone Clocks: A Novel.  New York: Random House, 2014.  Print.  
PR6063.I785B66 2014. 
• Watts, Stephanie Powell.  No One is Coming to Save Us: A Novel.  New York: Ecco, 
2017.  Print.  PS3623.A887N6 2017. 
Works on Display –  
Emma Roberts 
• Core, Leopoldine.  When Watched: Stories.  New York: Penguin, 2016.  Print.  PS3603.O734278A6 
2016. 
• Daugherty, Tracy.  The Last Love Song: A Biography of Joan Didion.  New York: St. Martin’s, 2015.  
Print.  PS3554.I33Z57 2015. 
• Didion, Joan.  South and West: From a Notebook.  New York: Alfred A. Knopf, 2017.  Print.  
PS3554.I33A6 2017. 
• Domet, Sarah.  The Guineveres: A Novel.  New York: Flatiron, 2016.  Print.  PS3604.O456G85 
2016. 
• Majka, Sara.  Cities I’ve Never Lived in: Stories.  Minneapolis: Graywolf, 2016.  Print.  
PS3613.A3498C58 2016. 
• Mandel, Emily St. John.  Station Eleven: A Novel.  New York: Alfred A. Knopf, 2014.  Print.  
PR9199.4.S727S73 2014. 
• Smith, Patti.  M Train.  New York: Alfred A. Knopf, 2015.  Print.  ML420.S672A3 2015. 
• Steinem, Gloria.  My Life on the Road.  Print.  New York: Random House, 2015.  Print.  
HQ1413.S675A3 2015. 
• Tamaki, Mariko, and Jillian Tamaki.  This One Summer.  New York: First Second, 2014.  Print.  
PN6727.T363T55 2014. 
• Yanagihara, Hanya.  A Little Life.  London: Picador, 2015.  Print.  PS3625.A674L58 2015. 
Works on Display –  
Emma Watson 
• Brownstein, Carrie.  Hunger Makes Me a Modern Girl: A Memoir.  New York: 
Riverhead, 2015.  Print.  ML420.B8196A3 2015. 
• Ensler, Eve.  In the Body of the World: A Memoir.  New York: Metropolitan, 2013.  Print.  
CT275.E546A3 2013. 
• Gregory, Philippa.  The Constant Princess.  New York: Simon & Schuster, 2005.  Print.  
PR6057.R386C66 2005. 
• Murakami, Haruki.  Norwegian Wood.  Trans. Jay Rubin.  New York: Vintage 
International, 2000.  Print.  PL856.U673N6713 2000. 
• Rowling, J.K.  The Casual Vacancy.  New York: Little, Brown and Co., 2012.  Print.  
PR6068.O93C37 2012. 
• Satrapi, Marjane.  Persepolis: The Story of a Childhood.  New York: Pantheon, 2003.  
Print.  PN6747.S245P4713 2003. 
• Vincent, Norah.  Self-Made Man: One Woman’s Journey into Manhood and Back Again.  
New York: Viking, 2006.  Print.  HQ1075.V546 2006. 
• Wallace, David Foster.  Consider the Lobster, and Other Essays.  New York: Little, 
Brown and Co., 2005.  Print.  PS3573.A425635C66 2005. 
Works on Display –  
Florence Welch 
• Eugenides, Jeffrey.  The Marriage Plot: A Novel.  New York: Farrar, Straus 
and Giroux, 2011.  Print.  PS3555.U4M37 2011. 
• Lee, Young Jean.  Songs of the Dragons Flying to Heaven and Other Plays.  
New York: Theatre Communications, 2009.  Print.  PS3612.E228S66 2009. 
• Smith, Patti.  Just Kids.  New York: Ecco, 2010.  Print.  ML420.S672A3 
2010. 
Works on Display –  
Reese Witherspoon 
• Cline, Emma.  The Girls: A Novel.  New York: Random House, 2016.  Print.  PS3603.L547G57 2016. 
• Dunham, Lena.  Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You what She’s “Learned.”  New York: 
Random House, 2014.  Print.  PN1992.4.D86A3 2014. 
• Giffin, Emily.  The Heart of the Matter.  New York: St. Martin’s, 2010.  Print.  PS3607.I28H43 2010. 
• Hannah, Kristin.  The Nightingale: A Novel.  New York: St. Martin’s, 2015.  Print.  PS3558.A4763N55 
2015. 
• Hawley, Noah.  Before the Fall: A Novel.  New York: Grand Central, 2016.  Print.  PS3558.A8234B44 
2016. 
• Knoll, Jessica.  Luckiest Girl Alive: A Novel.  New York: Simon & Schuster, 2015.  Print.  
PS3611.N64L83 2015. 
• Moriarty, Liane.  Big Little Lies.  New York: G.P. Putnam’s Sons, 2014.  Print.  PR9619.4.M67B54 
2014. 
• Novak, B.J.  One More Thing: Stories and Other Stories.  New York: Alfred A. Knopf, 2014.  Print.  
PS3614.O9255A6 2014. 
• Poehler, Amy.  Yes Please.  New York: Dey Street, 2014.  Print.  PN2287.P565A3 2014. 
• Sedaris, David.  Let’s Explore Diabetes with Owls: Essays, Etc.  New York: Little, Brown and Co., 
2013.  Print.  PS3569.E314L47 2013. 
